











     
  导演：王呐         陈光余  
  编剧：林钟美       王呐  
  舞美设计：范里  











































  要打叭儿落水狗临死也不宽恕懂得进退攻守岂仅文坛闯将  
  莫作空头文学家一生最恨帮闲敢于嬉笑怒骂不愧思想权威  
  在上海演出时，老戏剧家黄佐临、陈白尘都看了戏，陈白尘当着剧团同志
的面对江苏省两位文化局长说：“这本来应该是我们做的事，我们没做，贵州
同志将了我们一军呀。” 
 
